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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.
CC.e:e::z ¡¡
PARTE OFICIAL
REAI-ES ORDENES
DESPACHO Y TRAMITAOION DE ASUNTOS
Circular. Excmo. Sr·: Con obj~to de s.implificar
la tramitación ordinaria. de l1BWltos y abreviar su re-
solución en beneficio del servicio, el Rey (q. n. g.)
ha tenido a t>ien disponer lo ..iguiente: ,
Art. 1.0 Se ampllan la.'l [<,\.CuItados que la rc.a.l
arden de 2 de juho de 1906 (C. L. núm,. 116) con-
cede a los Caplt;lnes gencraIos de regi6n, Baleares,
CannrÍWl y Comandantes ~nerale8 do Ceuta y Me-
lilla, asl como a 108 Comandantes genera.le8 de Ar-
tillería, Intendentes e Inspectores de Sanidad co·
rrespondientes, en e-l sentido de que lo!! I>re8I1pU.:l~tos
y propUe!ltll.'J que se indiCllJl on lO!! nrtícuIO'I 1.0 , r;.~.y
6.0 do la. mism'a. podrán Iler aprobados, con Jos rcqIllS¡-
tos que en ellos se 8('ñalan, por 1011 Capit'1~ generales
<.le ro~ióll o distrito y Comand"Ultes genf'm.~eg oe 1011
territorio~ de Africa, cuando ID.! cantid8.'~es qUe im-
porten estén comprendidas entI'l? 1.000 y 1.500 pose4'111,
y por los Comandantes de .Artftlerla., Intendentes e
Inspectorcs de Sanidnd indioad08, cuando no pasen
de 1.000 pesel\a8.
Art. 2.0 Los Ca.pitanes glmeI9.1es de las regiones,
de Baleares y Canarias y Gencr.),l e-¡ Jefe) del Ejér-
cito de Afrioa, quedan autorimdos para. ordenar dent.ro
del territorio de su mando totla cJa.ge dJ trausporte!l,
sin las limithciolJll.'S de b urge:lch o cuantía a que
hace referencia la rPa,1 orden de 18 de abril de 1913
(D. O. núm· 88), dando cuenta. en cubo caso a este
Ministerio.
De real cArden lo digo a. V. E. para su conoci-
m;ento v demá..'l efrctos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1917.
LUQUE
Sellar...
DESTUW8
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido a bien
disponer 9ue el coIDaJ'ld!mte de Cab:Lllería D.' Mariano
Araeiel .F ebrer, Barón de VilJa, At:lIdi, cese en el
cargo de ayudante de órdene3 del G6"leral de divi-
sión D. Eririque Crespo y Zazo, consejero de ese
Consejo Supremo. .
De real drden lo digo a. V. E. para. su conoci-
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miento y efectos consiguientes. Dios gaarde a V~ E.
much08 ados. Madrid' 12 de febrero áe 1917.
~GUSTIN L\JQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena.
y Marina.
Señores Ca.pitán general de la. primera región e In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Protec-
, torado en MarrUECOS.
. .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó
V. E. a C8te 'Ministerio en 6 de noviembre del arlO
próximo ~o, promovida por el auditOl' (le brlg.ula.
del Cuerpo Jurídico Militar D. 8aJv~1(lor Garc¡ía Ro-
dríguez de Aumente, en 1l01iciturl <k rccom¡:el1S3, co- •
mo autor do un folleto titu1;¡,do ~Collcepto actual
del Derecho; ~tudio de BU8 :tarcetO"! te()IÓ~íCO- jurí-
dico, ecrmómico y de defensa. 80Cj¡lh, el Hcy q. D. ~.),
do conformidad con lo propuesto por la. • unta d(~.
l:iecretoría. de este departa.mcnto y 1),.r rosoluci611
dü 7 odel a.ctUllll, ha. «mido a. bien conceder al mCIl-
cionado auditor Uo.'1 Mendón honor(: i 3, como com-
preudido en el" art.. 16 del vigcllt:: rC;4"1amonto dc
recompensas en t'cmpo de pa.z.
De roo I <vden Ir> digo lJ, V. E. ¡nr:1 Sil conoci.
m:ento y demás efectos. Dios guarde a. V. J<:. mucho.
añol. l\ladrid 10 dc febrero de 19li.
tUQUE
Señol' Capitán gel.eral de la segunda. :e;ión.
Excmc. Sr.: En v:sta de l..'t instancia qne V. E.
cursó a. este Ministerio en 11 de agosto del añ.')
último, promovida por el t.eniente a.uditor de prl-
me:-a. claBe del Cuerpo Jurídico Milita.r D. José lIa-
ría. JaJón y Palenzuela, en solicitud de recompensa.,
por ser autor de' la. obra titulada eLos Consejos de
Guerra», el Rey (q. D. g.), de conior~idad con lo
pwpuesto por la Junta de Secretaría. de este de-
partamento y por resolución d~ 7 del c?rriente n;'es.
ha tenido a bien conceder al CltañO tenl:!nte a.uditor
la cruz de segunda. clase del Mérito Militar con, dis-
tintivo bl3Jlco, como comprendido en el ca.30 4.0 del
a.rt. 18 del vigente reglamento de recompensas en
tiemco de JXlz. .
De' real Clrden 10 digo a V. E. JUra. su conaOl-
m'ento y demás efectos. Dios guarde a V..E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1\H7.
LUQUK
Señor Capitán geceral de la tercera región.
13 de febrero ~ 1917
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INUTILES
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•
LUOUE
BeBor Capitán general de la tercera. región.
Excmo. Sr.: Vista. la memoria redactada. por los
primer08 tenientes del arma. de CabB.ller1a. D. Ri.
cardo Paaa.ron Arc~ D. Juan Forca.dAe G6me-z
y D. 'Manuel López Pascual: !ef'erente a. la. mar.
oha de resistencia y velociClaó que reaJizaron de
Valencia B. Alicante cn ma.yo de 1916, Y que para.
eleotol de recompell8B. cursó V. .E. a eate Ministerio
en 6 de agOllto del mil!mo n.l10, el Rey (q. D. g.),
de conformid&d oon lo propueeto por JI¡. J'untB. de
Secretaría de este departamento y por r8ll01ución
de 7 del corrientle mes, ha tenido a bien oonceder
a los citMOll oficia.lee Mención hon.oríti<2l., como
comprendidOlJ en el art. 16 del vipntle reglamento
de recompen.sall en tiempo de paz.
De real ~en lo digo a Y. E. para. 8U conoci.
miento y dem6B efeCtos. Diol! guarde .. V. E. muchOlJ
a.l'I.08. Madrid 10 de lebrero de 19\7.
Señor ~apitá.n generaJ de la primera región.
Sei\or Generol Director de la. &coo1& Superior de
Guerra.
de mayo del año último, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Junta de Se-
crctaría de este departamento y por resoluci6n de 7
del corriente mes, ha tcnido a bien conceder al
citado capitá.n una }Icnción honorHí::a, como com-
prendido en el arto 16 del vigente reglamento de
rC(.(jmpensas en tiempo de paz.
De real arden lo digo a Y. E. pa.ra su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Ma.d:ri.d 10 de febrero de 1917.
L"t1QUE
I:UQUE
Seiíor Copitá~ 'general" de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la. insta.ncia. que cur~6
a. este Ministerio el Director de la E3caela. Supe.
rior de Guerra. en 22 de mayo del año último,
promovida por el capitán de Artillería, alumno de
la misma, D. Carlos Martínoo de Campos r Se-
. rrano, Conde de Llovera, en lIolicitud de recomo
pensa como autor -de una memoria. titulada. «Bases
de la. educaci6n militar dBl Japón», el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la, Junta de
Secretaría de e9~ depart.ameAto y por resoluci6n
de 7 del corriente mes, ha. tenido a bien conceder
al mencionado capitán la cruz de primera claSe
del Mérít<i Milit;.:J.r con di3tintivo bWlco, como como
prendido 6n cl arto 23 en relaci6n Con el 19 del
vigente reglamento de recompenaa.s 6D. tiempo de
pat.
De real oraeh lo digo a V. E. para. su (¡onoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1917.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
a eBte Ministerio el jefe de la Sección de Ajust.as
y liquidación de los Cuerpos dÍ5u~ltos del Ejército
en 4 de agostQ. d~ año próximo pasado, promo-
vida por el capitán de lnfanter1:l, con destino en la
misma, D. Julio Man~ R096Il6rn, en solicitud
de recompensa, por lmoer publicado la. .segunda edi-
ci6n corr~ida y aumcntod.l., de la. obra de que es
autor, titulada "El esperanto al alcance de todos»,
el Rey (q. D. g.), de conf?rmidad con lo pro-
puesto por la, Junt:l. de Sccretaría de este departa.
mento r por resolución de 7 del corrien~ mes,
ha tenido a bien conceder al citado capitán una
·Menci6n honorífica, como comprendido en el art.16
del 'vigente reglamento de rccowpe.oaaA! en ticmpo
de pu.
De real cArden 10 digo a. V. E. para. BU conoci.
miento y dcm6.s efectos. ~os guarde 80 V. E. muchos
aA08. Madrid 10 de fevrer.o de 1917.
• 1lJQOJI
Belior Oapité.n g'enem.1 de la. prlmem. región.
LUQUE
Balior Capitán general de la. séptima regi6n.
Excmo. Sr.: En villta de la prdpu68ta de re·
GOmpensa formulada. n. favor del comandante y ca-
pité.n de Ingenier08, relpectivamente, D. Juli6.n Gil
Clemente y D. Rafa.,l Apa.rici Y Apa.rioi, como auto.
ree del proyeoto rela.tivo a. edificedones en el aero·
dromo de Cuatro Vientos (Madrid), y directol'8ll de
las obrM en ejecuoión, el Rey (q. D. g.), de confor.
midad con lo propuesto por 1& Junta. de Secretaria
de elite Minis~rio y por resolución de 7 del ac·
tual, ha. tenido a bien conceder a los citados )efe
y oficial, la. cruz del MéritIJ Militar COn distintivo
blanco, de la claae correspondiente a SWl empleos,
como comprendidoe en el caso 9.D del lÚ't. 19 d~l
vigente reglamento d~ l'CCOOlpeoeas en tiempo de
~ ~endo presente lo dispuesto en 1& real orden
de 6' • ohril de 1891 (C. L. núm. 144), pwa. tra.-
bo.'!oe en colaboraci6n. -
t>e real .etrden lo digo a. V. E. para. lIU conoci-
miento y demás efectos. Dios gu~ a V. E. muchos
aiíOll. Madrid 10 de lebrero. d~ 1917.
Excmo. Sr.: En vist..a. de la iustancia que cursó
-V. E. a eate Ministerio C:l 12 de septiembre del
a.ño último, promovida por el ~om:lndallte de In-
fantería. D. Frn.ncisco Sá.nchez de Ca.~tilla y Fer.
nández Alegre, en solicitud de recompens.1. por ser
autor de un foHeto titulatio «Conferencias milita.
res~, el Rey (q. D. g.), de conformid.w. con lo pro-
puesto por la. Junm, de Sccrelarh de este departa-
mento y por re:!oluci6n dc 7 del corriente mee,
ha tenido a bie:l c~>nccde~ al mencionado coman-
dante una. MenciÓn honllrífic~ como comprcndido
en el arto 16 del vigeutJa reglamento de rec?mPe:l3<Ul
en tiempo de paz.
De real arden lo digo a V. E. pa.ra su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
3.D.os. Madrid 10 de fcbrero de 1911.
Selior Capitán general de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la dlemoria. y oroquiA iti-
nerario entre loe diferentes pUntos de esa. regi6n»,
de que es autor el capitán d~ Ingenieros (E. R.)
n.Valentín Alonso Montero, y que ~ ef'ectos
de recompeDllB. curs6 V. E. a. este Ministerio en 5
Excmo. Sr. : En vista d{.'l expediente instruído
en la pla;m. de Mahón. a wtancia. del soldado de
Infanterfa J 06é Santos BemaJ, en averiguaci6n del
dereeño qne pudiera tener a retiro como inutilizado
a conaecuenoia. de accidente fortuito en acto del
servicio, y resultn.ndo probwio que en la a.ctua.li-
dad 86 encuentm. completamente 6tH }Bra el ser-
vicio militar y apto ¡ara el trabajo, el Rey (q. D. g.),
de BCuerd.o con lo informado por el O~jo Su.
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premo de Guerra y }[arina e:l 19 Wl enero último,
se ha. servido desestimar la petición del intere;a...
do, por cnrecer de derecho a lo que protende. de-
hiendo cesar en el rercibo de los haueres que disfru.
t;I. como expectante a retiro, pur fin del corr:iente
mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
lXl:ento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de lebrero de 1917.
-1..UQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo SuprEmo de Gue-
rra y }larina e Interventor ci"il de Guerra y Ma.-
rina y del Protectorado en Marruecos. •
M:\TIU.MO~108
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer.. teniente de Infantería D. se.ntiago Bernal
Madas. con destino en el regimiento de AJava nú'
mero 56, el Rey (q. D. g-), de. acuerdo con lo
. informado por ese Oonsejo Supremo en 10 del mes
actual, se ha l!ervido concederle licencia. para con-
traer matriminío con D.. :María del Amparo 'Gan-
zález de Quevedo y Ortega..
De real arden lo digo a V. E. pa.ra 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de feorero' de 1917.
ACUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supramo .(le Guerra
y Marina.
Scñor Oo.pitán genem.l de la. segunda regi6n.
SUPERNlJMJ!;RARIOS .
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante en co-
misión a. la. com¡nñíllo 00 ordenanzas del Ministerio
de Marin.1. por rea.l orden de dioho d"p:lTtamcnto de
9 <fuI ~turiJ, el segundo tenÍfmto de la esoola. oc-
tiva ~l arma de Inthnterín. D. Agustín Mo.1'tÚlez
lJuque, del regimiento de Sidilia n6m. 7, S. M. el
l~y (q. 'D. g.) se ha. servido disponer q\l,(' en curo-
plimitmto ~ lo que determina la re&l orden circula.T
de 31 de enero último (D. O. núm. 26) y en 8l'-
monra. cm lo dispuesto en lo. de 27 de junio de 1890
CC. L. núm. 219), quede en situación de supernumel'8rio
sin sueldo y, afecto a la Subinspección de la primera
región; debiendo incorporarse con tod& urgencin. a
BU nuevo destino.
De Teal ordém lo digo a V. E. pem BU conoci.
miento y demás efectos. Dios gua.rde a Y. E. muchos
añ06. Madrid 12 de febrero de 1917.
LUQu&
~ñores Capitanes genera!ce de la primera y sexta
;regiones.
~ñor lnterventQT civil de Gue.rra y Marina. Y del
ProtectOrado- en Marruecos.
______N__~ ......... --
ORlA CABALLAR
Cár~lat-. Excm~. Sr.: En vista de cua:nto se ma-
nifiestn por la. Dirección General de Cría Caballar
y Remonm. en el escrito que en 18 del mes próximo
pasado dirifP.6 a este Ministerio, el Rey (q. D. g.)
Be' ha seTVldo di~poner quede sin efecto, & partir
de esta. fecha, la. rea.! orden circular de 20 de
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agosto de 1915 (C. L. núm. 142), no cediéndose
en lo sucesivo a particulares más yeguas y potros
que los que resulten súbran~es pOi' s<>leeci6n en la.
Yeguatla ~Iilitnr, los cuales deberán ~najcn.'l.r8e por
suhasta Cn la. forma reglam~ntaria.. Ea al propio
tiempo L1. voluntad de S. M., que con objeto de
proteger los intere",H de fos :l4,'Ticultoros y ganade-
ros, qucde subsist-ente la preferencia. qu¡: a íavor
de los mismos estublece la Tl~.. 1 orden circular de 11
de julio de 1916 (D. O. núm, 15.)), ¡elativa a. la
vcnta del ga.nado <!e do-°echo.
De real drden lo digo a V. E. pa.m. su conoci-
miento y demás effctos. DiOR guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 10 de febrerQ de 1917 ~
Señor...
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. J;.) se ha servido
disponer q~ el soldado del r.!glmicnto de Artille-
ría a caba.T1o, 4.0 de campafL", (;r~orio Sancho
Gareía, pa80 destinado, Con la categoría. de h~rra.­
dor de tercera clase, ~ regimi,nt() H¡'lsaTes do Pa-
vía, 20.0 de Ca.ba.lIeria, 1,0r cuya .Junta tkcnica ha.
8ido elegido para ocupar vaeante de dicha clasa.
De Teal orden 10 dig-o a V. F... pa:-:L .~u conoci.
miento y demás efccto..~. Díos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de fehrero de 1917.
L'uQUI!l
Señor Capitán general de la. primrra región.
Señor Interventor civil de Guerra y ll-tarina y del
Pl'otec torado €1I )IalTUccos.
Excmo. Sr.: .\cC'fl(l:enuo a lo Bo'idu.I.do por el
eomandn.nt.c de C'a.hnllería.. con dpstino l'n el Colegio
de Santiago, D. Felipe de E!!oLInda. y Cf'hJllos Brn.cho1el Rey (<J.. D. g.) ha tc:lillo a bie:1 concl'der1e eJ
l'8.'Ie 1I. 81tuaci6n de reemplazo, con I'f'sidAl~ia en
eH'a re,gión. y por el V'nnillo (lo UII aiín, con arr~Klo
Il. las preseripcionclI de la: rlla.l ord~ll 110 12 1.1". fli"it~mbre
de 1900 CC. L. núm· 237).
De real arden lo digo & V. E. pa.ra 8U conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
o.f'los. Madrid 12 de febrero de 1917..
'U1QUIl
Serenísimo Señor presidente ddl COllsejo de Admi-
nistración del Colegio de Santiago.
Señores Capitanes generales de la prim('ra. y Bépti~
iegíones e Intervf'ntor dvil de Guerra. y ManDa
y 001 Prot~ctorado en MarruccOll. •
• TITULOS ~OBILlARIOS
Excmo. Sr.': Vista. la instnncia. que V. E. cursó
a. este Ministeri.o en 1.0 del ~s actual, promo-
VIda por el C.aJI>Jtá.n de-. Ca.l:nlleTla, con destIno en
el escuadr6n de Escolt& Real, D. Agustín ULrvajaJ
y Qu~ Marqués de Mi raval:e3, en súplica. de
que se haga. constar en todos BUS documentos ofi-
cialea el título de Conde de Aguilar de InestrilJa.
con grandeza. de Es¡mi\a, del que f:e ha.Ha en' po..
sesi6n, el Rey (q. D. g.), ea atención a que ~ el
testimonio nolnriaJ que acompa.ña. a la. solicitud,
se comprueba. que ha satisflecho todcs los derechoa
y cumplidos los requisitos de la ley, >8 ha ser\'idef
disponer que el erpresado título se haga. constar
en todos los documentOiJ oficia.Je8 del inten91do.
13 de febrero de 191i D. O. nÍlm. S6
De real orden lo digo a. V. E. paro. 8U conoci.
miento y demás efectos. Dio9 guarde a. V. E. muchcs
años. Madrid 10 de fcbrcr0. de l~li.
UIQUIt
Señor Com.lnUa!Jte gene;-al del Hell Cucrpo de Guar-
dias Al.¡h.a.rderos.
Señor Capitá.¡¡ ge-Jeral de la p:illlC:a regi611.
t ••
Secclon de Ingenieros
~JATEmAL DE INGE~IEROS
Excmo. S~.: Fa vista dc] e,crito de V. E., fe-
cha. 26 de e:lC!'() próximo pa.5:J.<1o, al que a.c(}mp;¡-
ñaba un p~ei\lpUe-lt:> Lrmulatio por la COID.Llld-lncía
de Ingé:lie~o3 de Gerona, ¡:a-ra ent:-et'cnimiento el el
año corr¡(;ntc del polígono de tiro del Cl18tilJ.> d;)
San }'err~¡¡(lo ea la. plaza de I"iguera-:-, el Rey (que
Dios guarde) ha teniclo :L bien aprob:ylo y di.:lpo-
ner quc de su importe de 480 p~~ct1.3. 261 pesetas
sea cargo a lo_s fondos de los "Servicios de Inge-
nieros". y )-13 216 reo;ía!ltcs a b que los Cuerp03 d~
la. guarn:ción de Figue~ haTl de abOllar, se~ún real
oráen circul3r de 24 de febre:'o d~ 1\)08 (D. O. nú-
mero 47).
AsimislJlo, se ha servido S. l\f. aprobar un;} pro-
puesta 'eventual <le los ref~ridos servicios, capitu-
lo 6.0, artículo úni.co, Sección 4.• del vigente pre-
supuesto, por la cual se asignan a la referida Co·
manda,ncia 264 pesetas para los gastos del meno
cionado presulJuesto, obtcniéndoee la referida. auma.,
haciendo baja. de otra igual en la partida. por dis.
tribuir de la vigente propuesta de inversión, capí-
tulo y artículo citados. _
De real orden lo digo a. ,V. E. para su conoci.
miento y dl'má.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
&,Aos. Madrid 10 de febrerQ de 1917.
LUQult
Sel'lor Capitá.n general de la cuarta regióu.
Sel!l.ores Intendente general militar e Interventor ci.
vil .dc Guerra y Marina y del Protectorado en
'Mazt'uecoI.
ElLcmo. Sr. : Examinado el presupuesto, impor.
tante 830 pe!lctas, formulado por 18. Comandancia
de Ingenief()8 de Algcciras, ~ reparación. de la
ca.aeta. de Carabineros del puesto de Bolonlo. (Ta.-
rifa), y que V. E., con su esqrito fecha: 24 de no.
viembre último, remiti6 a este Ministerio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aproba.rlo y di~ner
que eu citado fmport.e sea. CQ.rgo a loe fondos de
que diepone el ~1inisterio de Hacienda. po.ra. esta
clase de atenciones. - .
De ¡eal OII'den 10 digo a V. E. para IU conoci.
miento y demá.s efect~. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1917.
L'ugUlt
Señor Capitá.n ge:Jeral de la segunda. región.
Señor - Director general de Carabineros.
Excmo. Sr. : Examinado el presupuesto, impar.
tante 260 pesetas, formulado 'flOr ]a. Coma.nda.D.cia
de -Ingenieros de Algecim.s, pata repa.ra.ei6n de la.
~e.t&. del Boqlle~. de.la Peña. (T~fa), que V. E.
remitió e. este Mmlsteno con su eacnto fecha. 24 de
.noviembre último, y cuyas oblB'S fueron autorizadas
con ~l carácter de u~ntes por el Director general
de Carabineros con fecha 12 de enoero pr6ximo pa.-
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sado, e: Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aproo
barlo. para norma.liza~i.6l1 técnica )' ~dmini~tr:ltiv::I.
de dIchas obras, y c\¡!!poner que su Citado 1m-porte
sen. cargo a. los fondos de que dispone el Minist{l.
rio de llacienda para esta clase de a.t~nciones.
De real arden lo digo a V. E. para su conoci-
miento )" demá.s efectos. Dim guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitá.n general de la segunda re6i6u.
Señor Director general de Carobir.ero3.
Excmo. Sr.: Examina.1o el pre'iupucsto ele repa-
raciór, de la caseta de Carabir.eros Uc «P3.j:lreS¡;.
VcO'or ide la Frontero, formulado por h Coma.n-da~cia de Ingeniero!! de AIg-ecir~¡.q. qll~ V. E. remi-
ti6 a est(' Ministe~io c()n su escrito fe~ha 6 de di-
ciembre último, el Rey (q. D. g.) lLl. bnido a bi~n
aprobarlo y disponCr que su importe de 2.240 pe~e.
tas, sea cargo a los fondos de que dispone el ~Ii­
nisterio de Ha.cien<la para. e~ta cbse de atenciones.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 10 de febrero -de 1917.
LUQUE
Señor 'Capitán ge:Jeral de la segunda. regi6n.
Señor Director genera) de Carabineros.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del eSCrito que y. .r... Ul-
rigió a. este Ministerio con fecha. 22 del mea pró-
ximo paaado, relativo a la necesidad de subastar
la. Bdquiskión de lo!! materhbR m:oesarios para; las
obros a cargo de la Com:LndanCI8. de In~eDleros
de Be.da.joz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien dis-
¡¡oner que la llubw9ta que con el indicado obji.lto
se eelebre, tenga cará-ct.cr local, Con arreglo e. lo
preceptuado en el 6ort. 2.0 del reglamento f-ra la.
contratación administrativa en el ramo de Guerra..
aprobado por real orden de 6 de agoeto de 1909
(C. L. n(¡m. 157).
De real arden 10 digo a V. E. para. su conoci-
miento y demA.s efectos. Dios guarde & V. E. muchos
aflOl. Madrid 10 de febrero de 1917.
LUQUE
Serlor C&pitán general de la 'primera. región.
Señcr Interventor civil de Gll'erra· y Ma.rina y del
Probectorado en Marruecos.
l ••
PASAJES
E:tcmo. Sr.: ViSta I~, instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 de noviembre último, pro-
movida. por el 'Primer teniente de Infantería. (E. R.)
D. Agapito Herrero Manzano, en s6plica de 'que le
sea. reiDte~o el importe del pasaje de su esposa,
que satisfIZO de su peculio desde Sevilla. a Plasen-
cis., y estando justifIcada I:J.. causa. en <{ue el recu-
rrente funda 8U petición., el Rey (q. D. g.), de &Cuer-
do con lo informado por la Intervención civil de
Guerta. y M&rina. y del Protect.órado en Ma.rruec08,
se ha. servido acceder a lo solicitado "1 disponer
le 1Ie&. reclamado el importe del menclOnado·pa.-
ea.je por lal Pagaduría de transportes militares ~
\.,
- _...._--,--------
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Badajúz, ccn cargo al ca¡¡ítulo 7.? arto 3.0 . de 13.
8'eccíé>n 4." d,~1 presupuegto d: 1\:H6. pr~\"ia la. c'>-
n'c!Ipúnui~:lt~ justificación.
De re:d orden lo digo a. '-. E. p:na 8U cO:lOci-
miento } (iemá.~ efl:ck,s. Diog glla:'de a ·V. E. m:.tclws
años. ~1adrid lO de fcL~rCl ue l~lj.
LUQUE
Señor Ca¡;:toJ.n ge!.lem.l dc la primela regió:l.
Seuor Inte;-ye:lt 'lr ciyi: de Guerra y )Iatina. y del
Protecto:-n.do en M3rrUeCOg.
Excmo. Sr.: Vis!:.. la. inst;Jncia cille V. E. curs6
a f'ste )Llli~terio ea 9 de diciembre úitimo, pro-
movida po, el primer teniente de Caba.llería D. Eri-
fanio S'Jmú7.a. E.~pinillag, en súplira d~ que le sel
reintegraúo (:! importe del ra~aj:~ de su e3TJO!1'1. que
satisfizo el!' ~u peculio desde Burgos a, :Uadrid, y
~tando justificad.:1 la ~a,us:J. e:1 qu:: el recurrente
funda su petición; el RC'y (q. D. g.), de acuerdo
con lo iaro~ma.do por la Intervenci6n cid!' de Uue-
na y M:Lrin.a. y del Prote::t:>rado en )Iarru('cos, fe
ha scrvido a.cceder a lo solidtado .y disponer lc
sea ,gatisfecho el importe del mencionado pasaje
porl:1 I'ag7lduría de tro.nsp':>rt~ militare;~ .pe esta
Corte, luc:{'nd<,se la rccbmacl6n en adl~lOn;¡l·de
preferencia. ). COIl cargo a! capitulo 7.0. a.rt .. ~.o de
la S1!cci¡"n 4.. rIel pr~supuesto d~ 1916. prQ\'Ia. la
corr~polldiente justificaci6n. .
De reo I <trden 10 digo a V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. ~Iadrid 10 de fcbrero de 1911.
LUQUE
B&ñor Capitán general de la sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en MarruecOll.
! ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Coman-
dante genera.l de Otmta cuI'86 a este Ministerio en
9 de diciembre último, promovida 'Por el ca.pité.n
de InfD.nt.erfa. D. Julián LMa.da. Ortega., en lúplica
de que le lIe:1. reinwgr8do el' importe del pa&l.~
de BU e~po8Q, qud IIQtisfizl) de 'su peculio desde
'Madrid n Cauta, y eetllndo jUlltificada la. cau.a. en
que el recurrent4l tunda su petición, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo Con 10 informado por la Intervención ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectoradt> en M~
rruecos, 8e ha servido acceder a lo solicitwio. y
disponer le sea. satisfecho el importe del menc.ll?-
nado p&'laje por la Pagaduría. de transportes mlll-
tares de Ceuta, con cargo al capitulo n.o, a.rt: 3.0
de la. Sección 12.• del prellupuesto de 1916, previa la.
oorrespondiente justificaci6n. .
De roo' orden 10 digo a Y', E. paza. su conOCI-
miento y demás eff:Ctoe. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1917.
,Señor General en Jefe del Ejército. de España en
.. Atrica..
&ñ:or Intervento'r civil de Gu~tra y Marina)' del
Protectorado en .:Marruecos.
•••
Sealn de lltll'ftlldn
CUERPO DE'INTERVENCION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por los
ea.pitanes de Infantería, con destino d<:! a~dantede
la. plaza. de Ibiza y exoedenw y ~. COll;lIs1ón en l~
SecCión de Intervención <ht este. Muusteno, re8pactl-
© Ministerio de Defensa
vamente, D. Manuel Echenique Alonso y D. Alfredo
BIa.'lcO Arnauda, el R~y (r¡. D'J') tu. tenido a bien
conocderles el emp1co de ofici prim-cro de Int.'r-
vcnción militar. con b. cfectividad de estL f.~ha, por
reunir 1M condicio.lc.'l que c1ct"rmina la 1)11l~ déciDl:l.
d.: h1. ·convocatoria aprobada por real orden de 4 de' .
febrero de 1915 (D. O. llMm. ~), debi.-nrlo 8er baja
en el arma. de su procec1cnci;L por fin del c()rrien~
llICS.
De real orden Ir> digo a Y. E. par."}. BU conoci.
m'ento v demás efectos. Dios g-uarde a V. E. mucho~
a.ño~. ~ía.d¡j'l 12 Ué fehrero de 191,.
LlJOUE
Señorcs Carita02s generJ.les d~ 11 primera ri!giún y
de Baleares.
Señor Interventor civil de Guern. v )1arina y del
Protect0T".ldo en Marruecos, .-
••
Sal de JlstldD , 1SIIIas IIDerala
ESTADO CIVIL
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eur~ú
a este \)1inisterio con su escrito ele ·1 dc septiem-
bro último, promovida por el guardia. civil Juan
Lara González, ea súplica dc rectifica.d611 dc nomo
breo pueblo .de natumJeza y fecha de nacimiento:
considerando que el recurrente, al ingresar come
voluntario en el Ejército, justific6 feha.cientemcntE
como 'nombre, n.1.tumleza y fecha. l~e n~ilUiento.
Nestor, Santander y 2,1 tIe junío <le 188~. respecti,
vamente, extremos éstJS que concucrcla.n f¡el y e:m~­
tamente con la documentaci6n civil que el Feti,
cionario a.compaña a. su in!ltanciJ., y que bfl. <:J.U:33
de los errores ob!lCrvados proce:lcn do la. f.hl.C16n
formalizada al sentar plaza., t~atá.lJelo~e. por t'1nto,
de subsanar equivocaclOnes 8ufrirla!! en {~cpenciel1­
cía.s del ramo de Guerra. el Bey (r¡. D. ;:r.), (12
acuerdo con lo informado por el Con~cjo <;;upremo
de Guerm y Ma.rina., y con arre~lo a. lo dispuesto
en h re:1.1 orden de 25 de eep~ieUlbre de 1818 (C, I.. !lí~.
mcro 288) ha. tenido a bIen acceder :l lo 80hcI-
tado y di~poner, en BU CODllecuonCÍa, sean ro.,tifi-
oadu cn la. documentación militar d..1 petidcln'Lrio
todas las equivocaciones padecidas, conllignánehsC'
en ella el nombre de «Nestor", la n:ünralez:L ·,S:ln-
tandero y como fecha de nacimiento la. di! .21 ele
junio de 1881»: nombre. natnrnl:!z:¡. y fecha. ,.In 11'1.-
c.imiento, que de de¡.,,.hlJ cOTTe9po~deu al SOh'·It.'nt.~.
De renl drdan lo digo a. V. E. para. 8U COIJ·1CI-
miento y dem'" efcctoA. Dios guarde a. V. E. mueho~
añOI. Madrid 10 de febrer'Q de 191;.
LUQUE
Señor Director general de la. GUArdia. Civil.
Sef'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
lhcmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E, cnrBó
a eete Ministerio con eu escrito de 24 de julio
último, promovida -por el sarg.ento licenci.ado, con
resid'encia en la Villa de ChIva. (Va!encla). call.e
de PedmUl&, Joa<¡uín Mondeja. ~, en ~olicit,ud
de reetifioaci6n de segundo a.pellido; conSIderando
que el interesado acredita legaJmente que le corres-
ponde como apellido materno el de «Ba.rberá.», y
que con este segundo apellido fué incluido en sus
antecedentes de quintas, y que se trata, {>?r t4nto,
de la. subea.oaci6n de un error de a.pellido pade-
cido en dependencias del ramo de Guerra., el Rey
(q. D. g.), de acuerdo Con lo inf?IlXI8#io por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, Y con ~reglo
a lo dispuesto en la. reaJ orden de 25 de septlembm
de 1878 (C. L, núm. 288), ha. tenido a. bien ac<:e-
der a. lo 80licitado, debiendo, en su consecuenCia.,
rectifica.rae toda. la. documentaci6n militar del que
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Excmo. &.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo pro}>Ueeto por la Asamblea de la Re·tI y Militar
Orden de San Her~ldo, se ha dignado Con-
ceder n.J Gencrn.I de InfB.ntería. de )Ia.rina y jefea
y ofidales del Ejército, comprendid03 en la siguien-
te relación, que da. prinCipio con D. Pelayo Alca.Iá.
Galiana y López y termina con D. Luís Mateu
Vi I1alta, las pensiones en las condecoracionas de la
referida Orden que ~ expre~, con la a.otigüedad
y en las va.cante3 que a cada Una ee señala.
De reaJ <*'den lo digo 3t V. E. pala su 'conoci-
miento y de~As efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1917.
ACUn'ÍN LuQUE
Supremo de Guea.Sellar Presidente dcl Consejo
y Marina.
Seoor Interventqr civil de Guerra
Prot.ectorado ~n Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto. la instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio con su e8crito do:' 6 <le mayo último,
promovida I?or 01 soldado de Infanter:a.. C:ln destino
en el regimIento de Soria núm. 9, Jos.:i Hivcro Cáce-
res, en súplica de rectificación del p\L.-blo de BU
naturaleza.; . resultando de la certificaci,:.n elel acta.
de nacimiento que el peticionario acompaña a BU
instancia quue éste nació en' Almonte (Huelva) y
que a.~í se hizo constar en sus antcc.:dc-ntes de 1
quintos. no obstante lo cunl se le cOll8i~nú en su
filiación original d¿ i'lgre80 en tlJn,j.l luber nacido en
Almon.aJJt.er; considcrando por todo lo expuc8to r{ue
se trata. de rectifi<nr un error sufrido t'n dependcncl;ul
de GIWrra., el Hcy (q. D. g), de ar:Ul"nlo con lo
informaclo por el Con'lejo Suprcmo ele <tuerra y Ma.-
rin."L y con 1l~lo a lo dispuesto en la. rea.l ord('n
de 2.i 00 8cptiembre do 1878 (C. L. núm· 288), !la te·
nido a. bion acceder a lo so1icito.do, y dillpon~r, en
IlU consecuencia., que en toda la. dl)Cumcnt;¡ción mi·
lita.l· del que recurre Se hago. COll>lt'tr como pueblo
do 8U naturaleza. el antes (.xpr~() Almollte (Hud-
va), qUd de derecho le cOITcapondc.
l)e renl orden lo digo no V. E. pma Sil conoci.
miento y demú efectoR. Dios guarde a \", E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 191;.
LUQult
Señor Capitán genemJ. de la segunda. legión.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Capitán general de la. primcr.l rS'glOn.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ~ina.
LUQUJt
de ioscripci6n en el registro civil que el peticiona.rio
a. 8U instancL¡, acompo.ña qUl~ el 1I0mhre y s~ndo
apellido que le corresponden son los dc cSa,lu8tJ&no-
y .Corraliza», re8pectivtJmente, y que en sus antecc-
dentes de quintas se ha llevado a. cfect0 \a. oportuna.
rectificacic'Jn de apellido materno y no h de nombre,
ya que en ellos se consigna. el CJ..~e l~ r,..~rtIlnecE: ~~
SaIustiano, nombre COn que tamblen flgura en la 11-
liaeión original de mj:\. '! et!. la. formaliza/la. en el
Cuerpo; considerando por todo 10 expue<to que s610
es de observar diferenCIa. en lo que al ser,'ltndo apellido
del que n!curre afecta, el Rey (q. D. g.). d':la.cuerdo
con 10 informado por el Cons~jo Supremo de Guerra
y Marina. y cou arreglo a lo dispuesto en la. real
orden de 25 de septit·mbr'.l de 1878 (C. L. núm, 288)
1m. tenido a bien ~der a la segunda. parte de su
petición, o sea. por lo que a. rectifi<:al::ión de ap&-
Bido materno a.tañe, debiendo e'.l su consecuencia,
consignarse en toda. la documentación militar del
que recurre como segundo de sus apellidos. el ante8
expresado da cCorrafiza», que en derecho le corres-
ponde.
De real orden lo digo a.. V. E. pa.ra su conoci.
miento y demá.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 10 de' febrero de 1917.
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!-:~:rnt(;. S".: V:st"l 1:.L iustanci:¡. <JUl'. V, E. CIlI'SÓ
.1 (·~:t~~ ~rilli~tcrio con Hn e!lC1rito de :!2 de julio
áltimo, promovida por el sa.rgento dd qllinto res.d·
J!I •.. 1., 1.1 . ¡ <,jo de .~; tiilcJÍ<t, en situar-ióJI de li.
een<'ia ililllil.:v1'\. 8:1 ('!!\;l. Corte. Armando Proppar
Ca.1J0j6n, e·, llo1ieitno dc ree~tifira.~i(·)J1 (le nombre;
enllsirh'I~LIl(I" que ,,1 illtere-a::lo a.credit:l. le~,''aJrilP.nte
'lile le r.orrrllpondc como primero de 81lfl nombrOlJ
el de' "Si~frido". l'rcllentanllo, a !lU vez, oertifica.-
ción rle IlU~ alJl.ececleilte~ do r¡niat.·\J9, :v:rcdital.i\·,).
dc hnber sirIo snb"'lU'!:ld<, en ellos el error de nom-
hre observado, el Re.y (4. D. g.). de acuerdo con lo
informado por el CO\1.<:ejo Suprcmo de Guerra. y
. )farin:!., y cnn ~rregl(l n. lo (Jisr"e~to en la re:!1 orden
de 25 de :-ept'cmhre de 1878 (C. L. núm, 288), ha
tenido a. bien ar-ceder a lo soJid!.a.clo y disponer, en
su <.onsecuencia, que en toda la do~umentación mi-
lit.1r del que recurre, se haga consm.r como primero
de sus nombres el antes expresado de «Sigfrido~,
que • derec.ho le pertneece. .
De reaJ arden lo digo a. Y. E. pa.r<lo su conoci-
miento y demás efeGtos.. Dios guarde a V. F.. muchOll
añtos. Madrid 10 de febrero de 191;.
LUQUK
Señor Capitán general de la 'Primera región.
Bañar Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra
y MariDa.
insta, en el sentido de que el apellido materno
que le corresponde es el de «Barberá».
De real <írden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 10 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a. e8te Ministerio con su escrito d·~ 21 d~ julio último.
promovida por .el soldado eh sitwLción de. segundd.
reserva. Salustianc· ~ urillo Corrale!l, ea súplica de
rectificación de nombre y del apellido materno; resul-
taIldo por la nota marginal estampada en el <;ertificado
E~cmo. Sr.: Vist.'l la instancia que V; E. cursó
a. ('lite ~Jinisterio COIl su escrito de 24 de junio
último, promovida por el teniente coronel de Infan-
tcría con destino en la caja de recluta de Huercal-
O"cra núm. 40, y en la actualidad en situación de
retirado en esta región, D. Luis Fernández MarGote,
en solicitud de rectificad6n de primer apellido;
. resulto..ndo por la. certificación de pa.rtida. bautia-
m.1.l que el intcre3ado a su instancia acompaña, que
el apellido paterno que le corresponde es el de
Fernández Marcotc, según así hubo de acreditar do-
cumentalmente a 8U ingr~ en· la. Academia del
arma a que pertenece, y que se trata., 'pOr tanto,
dc h ~ubsanación de un error materia.l· padecido
en oficinM militare3, debido a nO haberse consI-
derado el referido apellido como com'pu.esto, el Rey
(q. D. g.). do acuerdo con lo informado' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y Can arre-
glo a lo d:sptlesto en 1<1, real orden de 25 de scp-
ticmhl'C de 1878 ~C, L. ntÍm. 288), ha tenido a
oiea ac~e:Jer a lo so!iritado y dhponer, en su con-
sccuenc;n, qm' ea toda la documentadóa militar
del peticiOlJ1.rin, sC" h.~n constn.r coino a:peIlido!l
paterno y materno del mismo, los de «Fernández
~rarcotc" )" "Sa.uz", respectivamente, qU:l de dere-
cho J(~ r:e.knef'c.
De rroJ orden lo digo a V. E. para 811 conoci.
mie!lto y oemá..~ eff'ctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid. 10 de febrero de 1917.
LUQUE
SeilOr Capitá.!I ¡:erteral de la 8c~unda re;;ión.
SeilOres Pre~identc del Crm<;cjo Supremo (le Guerra
y ·}farin.:t y Cnpit1tn gCIIO!7l.J de Ia. pdmera región.
© Ministerio de Defensa
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
E.~cmo. SP.: Para cubrir una p1a7.a. ele escribiente
que existe VllCante en el Cuerpo de Oficinas militareS,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingrea.o
en dicho cuerpo, como eIlcribienro de segunda clase.
al bri~ del regimiento Infantería de la Lca.ltad
núm. "SO, D. Amadeo Ferná.adez de Alba. y Mingr
rance, por ser el más antil¡i'Uo de la escala de aB'piran-
tes al referido ingreso, deblendo disfrutar en el empleo
que se le confiere la efectividad de esta. fecha y
causar baja por fin' del corriente mes en el cuerpo
a. que pertenecte, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 40 del reglamento del mencio~o Cuerpo
de Oficinas militares.
De real drden lo digo a. V. E. pa.ra. sn conoci-
miento y demá.s efectolr. Dios guarde a. V. E. muchoe
años Madrid 12 de feb.o de 1917.
l.iJQUE
Señor Capitán general de la. aexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Maxina y del
Protectorado en Marruecos.
Sedor...
•
SecclOD de IDstrucclOD. ReclDtamleDlD
, camas dIVersos
CONCURSOS
Cltcular. E.~cmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa. el ree.l decreto dc 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm· 109), una plaza de oficial se-
gundo ayudante de profesor en la. Academia de In-
tendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en el término de un mes, a partir de esta
fecha, teu,,"'a lugar el correspondiente concurso, con
objeto de dasempdíar las suplcncia<! dc la.s cuarta.s
clases del segundo añ·o y teralI1lil del tercero, que
comprenden las MignaturaB de idioma.'i inglés y fran-
cés. Los que desecn tomar parte 011 el referido
concurso deben promover sus inst..u.ncias acompaíi:l<las
ele las hojas de serviciOl! y de h,~chos y demáB
documentos justificativos de su aptitud, que serán'
dirigidas PJrectamente a este Ministerio por 108 pri-
nleros jefes de 1011 cuerpos o depcnelpncias, como
previene la roo.l ordon circ'Ulo.T do 12 de ma.rzo de
1912 (D. O. núm· (9), oonsignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, OI.Twrias y Africa, si ti('nen
cumplido el tiempo de perma.o.enoia.
De real orden lo digo a. y. E. para. BU conoci-
miento y demé.B ~tos. DiOl! guarde a. V. E. muchos
sAos. ,Madrid 12 de febrero de 19n.
L'UQul:
RETIROS
Excmo. Sr:: Habiendo cumplido en 8 del mes
li.Ctual la edad reglamentaria. plra. el retiro forzoso
el capitán honorífico,' primer teniente de Infante-
ría (E. R.), retimdo pOI" G.uerra, D. José Ruiz Adam,
el Bey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer oo.use
laja en la n6mina de retirad~ de esa. regi6n, por
fin del mes actual, y que desde 1.0 del entrante
mes de marzo. se le abone por la Dclegaci6n de
llIa.cienda de la provincia de Murcia el haber de
168,75 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué
Mignado por real orden de 18 de agosto de 1902
(D. O. núm· 183), de acuerdo Coh lo informado
por el Consejo SupItmlo de Guerra y :Marina, <lOmo
oomprendido en la ley de 8 !le enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real cvden lo di~o a V. E. para sn conoci.
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de febrero de 191'1.
L"uQUZ
Señor Capitán geneml de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:y Marina, Intlendente geDeIGol militar e Interventor
civil de ,Guerra !Y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
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DEVOLUCION DE CUOTAS
Señor Capitán general de la quinta región.
Señore~ Intendente general militar e InterVentor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
·Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanch que cursó V. E.
a -este )[inisterio en 13 del mes {Jrúltimo pa...~o,
promovida por el soldado del regImiento Infant.·-
ría de (jer(;na núm. 22, ,Juan Francisc'J Ortega Bel-
trán. en snlicitud de que le SC'ln de\'ucll,(1~ 7;>0
pesew de las 1.000 que iUiaesó por hs t'l), phZO:l
para la reducción del tiempo de servici:) en fill~.
por tener concedidos los beneficios del arto 271 de
la vigente ley de reclutamÍi'Ilto. el Hey (q. Do g.)
se ha. ~ervido disponer que de hs 1.000 '[JCleta.:J
que tiene clepo3itadas, se devuelvan 300. corr~pon­
dient~5 a.Ja carro. de pago núm. 18. expedida en ;¡
de enero <le 1914 por h Delegnción de Haci~nd:¡, de
la provinci~ de Zamgoza. y 230 de la carta de 'PJgo
núm. 21H expedida en 30 de ag'!)Sto de 1915 por
la de Snria, quedando s<~tisfecho con .la." 2.>0 res-
tantes, el total dI! la. cuota. milit.-l.r que seilala el
artículo 267 do la referida, ley; debi~dopercibir la in-
dicada suma el individue; que efectuó el dep6sit:>
o la persrmo"l. a.podera&!. en fonn:\. l~l, según dis-
pone el arto 470 del rego1amento dIctado ·pa.ra. la.
ejecución de la ley de reclutumiento.
De rf>-a.l orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y dcmá..<l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a,ñtis. ¡Madrid 10 de febrero de 1917.
© Ministerio de Defensa
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F·n vista· de la. instancia. promovida por el /lJum-
no de eaa Academia D. Ca.rlos Galán Ruiz y del
certificado ~ultativo que acompa.ñ~ de orden del Excmo. 8elior...
DISPOSICIONES
'"\ -de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de lu Dependencia centrales
Sealon de taIIollena
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Dc orden del Excmo. ~i'llOr Ministro de
la. Guerra., 103 j~ft'3 de las di'pendcncia..'l y CIll'rpOS
donde radiquen 1M hojas de Rervicios y d ~ hocho!!
de 106 comandantes de Cabl.llería (E. 1t.) compren-
did08 en el ~Anuario Militar» del a,üo pr6ximo p'l-
sa.d.o, desde el 9 al 11, cJ.pitanes de 26 al 28,
primeros teni~:ltes del 5 al 38 Y scgundo3 tenientes
del 9 al 23. todos inclusive, se servirán r~mitír
a. esta. Sección. con la posible urgencia., copÍ3.8 con-
ceptuada.'! y cerradas por fin del corriente me~, de los
expresados documentos, para Jos efect.08 de cla.;¡ifi-
cación de aptitud para el ascenso que proced!lll.
Madrid 12 de filbrero de 1917.
El Jefe de 1. Pecet6D.
JotU¡uln HIrruo
•
Sealon di IDlealms
VACANTES
Circular. En armonía con lo dispuesto por roo..I or-
den circular de 21 de enero de 1896 (O. L. núm. 25)
para. cubrir una vacante de corneta en 1111 tropas de la
Comandancia de IngenierOll de Sa.hta.. Cruz de Tene-
rife, y de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los cuatro regimientos
de .Zapadores Minadores manifestarán a. este :}1i-
nisterio si en los suyos respectiv08 ha,)' a.lgún cor-
neta quedese~ ocupar dicha. vacante, Indicando, de
no haberlo, el nombre de aJ~uno pa.m. cubrir la. plaza
de referencia, siendo condiCión pre~isa, en todo caso,
que al interesado le falte un a.ño como mínimo pa.ra
cumFlir el tie~ro de servicio en filaa, y eRpecifi.
cando las a.ntllZuedadee oomo cornetal de p1a.za.
'MedlÚd 9 de febrero de 1917.
JU ¡.f. de ¡.IHel6a I
FIUz Ñt«.
.e.
SIcdft de IDstracdall. RldullJllatI·
,CD" dI9IrsIS
LICENOIAS
Excmo. Señor llinistro de h Gaerra. Be le conceden
35 (Uas de licencia por enfermo para e3t~ Corte.
debiendo couWrse a partir <1el día 8 de en~ro pró-
ximo pw¡a.do.
Dic... guarde a V. ~. muchos :lño.~. )Jadrid 10 de
febrero oe Hn 7.
In Jef.. de l. 8e<'clon,
Joú Mtul4 F,anUs
Señor Direct:¡r de h Acarlemia de Infankria.
Excmo. ~ellOr Cap:t.',n g-:J:er.ll de la. prim·.n rc-gión.
Jo:n vi~t:.l de la. bst'lncia. promo,;da por el aJum-
no de es'\. Academia D. E~lIe5to )Iolira (ja.la.no y del
certificado facultativo que ar.ompafL<l, de orden del
Excmo. Señor ~Iir.istro ele h Guerra· se le ~ollcedc
un mes de licencia' por enfmno par,), MoJilh. d~­
biendo contarse a partir del dh 1.° del actu1J.
Dio:; guarde a. \-. S. muchos afio;!. :Ua<lrid 10 de
febrero de 1917.
El Jefe de l. 8eeelón,
Josi MuÚl Francls
Señor Director de b. Academh de Infantería.
Excmo. Seño~ Capitán general de la prinL~ra re-
gi6r. y General en Jefe del EjérCoÍto de EBpaiía
en Africa.
..1
ca_ SUDrema de 'Ilerra , MIIrhII
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Pr.esidcnch. de este
COnBejo Supremo se dice co,n esta. fcdm ~ la Dire~.
ción general de la. Deuda. y Cla.9C8 PasiVas lo 81-
guiente:
«ElIte Consejo Supremo, en virtud de la.s f~ul­
tade8 que le confiero la. loy de 13 de en~ro de 1904,
ha declarodo con derecho a. pensión a las ~rsonM
Que Be expreean en la unich relación. qne empieza
oon D.• María. Victorina. V6loz de Mendiziba.l Femá.n·
dez de Bastida Y termino. oon D.- Julia. MoraJes Rey-
nollO, por hallar~ comprendidas en !Jul. leyC!s y regliv
mentos que rellpectivarof'nte se indimn. Los babe·
1188 paaivOfJ ~ refCltncia so les satisfarán por 1IUI
IDelei:oaciones die HD.ciend;a de las provinc~ y deedo
lu léchall que 116. COIUllg:n1Ll1 en 1Bi relo.cló!1; en~­
di~nd08eque 1&8 vlUdaa distrotnrán el bcn.eflclo mlen-
t.raIl oonaerven su actual estado, y los hu6rfa.n0ll no
pierdan la aptitud legal».
Lo que por orden del Exomo. Seilor Prcsidsnte
manifiesto a. V. E. p9d'a 8U conocimiento y demAs
efectos. Dios guarde a. V. E.. muohos añOll' Madrid
9 de febrero de 1917.
© Ministerio de Defensa
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(1) Dicha pensión se abonari al illter~sado hasta el 11 de abrll de 1914 en que cUm-
pli6 los 24 adoso .
(J) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Ana Owen
y Loynaz, a quien fu~ otorgado por R. O. de 20 de marzo de 1891, que se le abonará des-
de la fecha indic3da que es en la que recuperó la nacionalidad espaJ'lola y adquiri6 capA-
cidad legal para ser pensionist.; ha acreditado no percibe pensi6n p"r su marido.
(K, Dicha pen!li6n se abonará a los interesados, por partes iguales, y manú de la
persona que legalmente les rc:presente, a D. Valentln, hasta el dla 18 de abril de 1921, fe-
cha en que cumplirá los 24 ai'los, cesando .antes si obtiene empleo con sueldo de fondos
pl1blicos, acumulándose los beneficios que corre~pondan por pérdida df: aptitud legnl
para el percibo en los que la conserven, sin necesidad de nneva declaraci6n.
(L) Se les transmite el beneficio vacllnte por defunción de su madre O. Maria de los
Desamparados m:rgón Rodrigo, a quien fué otorg:ldo por acuerdo de este Consejo Supre-
mo de 11 de noviembre de 1911, abonable en coparticipaci6n a las interesadas, enten-
diéndose que la parte correspondiente a la que pi~rda la aptitud legal, se acumulará a la
que la conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n.
(M) Dicha pensi6n se abonará a lIS interesadas, por partes iguales, a la menor por
mano de su tutor durante su menor edad, IIcumulálldose la parte de Ja que pierdll la ap-
titud legal en la que la conserve, sin necesidall de nuevo sei'lalamiento.
(N) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su~adre J).' Julia
Reynoso Puyador, a quien fué otorgado pnr R. O. de Q de marzo de 1891, prescindiendo
de la bonificaci6n de Ultramar, cOllforme ai R. O. de 4 de abril de.1899.
Madrid 9 de {ebr~ro de 1917.-P. O. El General.Secretario, Aguado.
"
(A) Ha acreditado lalntereaada no percibe pensit~_. w__ido.
(B) Se lel tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Carlota
Delfina GaWs y Tomú, a quien rué otor&ado en vla de revisi6n en 22 de mano de IC)OO,
abonable en coparticlpaci6n a llB tres interesadas, entendiéndose que la parte correspon-
dIente a la que pierda la aptitud legal, se acumului a la que la conse"en, basta que siu
necl'lldad de nueva declaraci6n recaiga en una sola la totalidad del beneficio.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Rufina
AJvo Berml1dez, a quien rué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 28 de
noyiembre de 1911.
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre 0.- Se-
baltiana Izquierdo Rodrlguer, a quien fué otorgado por acuerdo de este CoDSCjo Supre-
mo de 9 de abril de 1913.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por haber contratdo segundas nupciss su
madre D.- Marta nolorel Llz6n y Valll, a quien lué otorgado por acuerdo de este Con-
sejo Supremo de 23 de agosto de 1911, entendiéndose que deberá percibirla por mino de
IU tutora balta que alcance la mayoda de edad.
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de so madre 0.- Dolores
Fernándel Alvarez, a quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 17 de
julio d~ 1915; ha acreditado no percibe pensi6n por su marido.
(G) Ha acreditado no percibe penli6n por su primer marido.
(H) Se lel tranalllite el beneficio vacante por defunción de 8U madre D.- Concep-
clón de la. Cagl¡a. Aunll, a quien fué .torgado por acuerdo de este Consejo Supremo
de 29 de febrero de 191~.L0. O. nl1m. 52), abonable en coparticipacicSn a las tres intere-
sada. yacumu1tndole la parte correspondiente a la que pierda la aptitud legal para el
percibo en Ial que la cODlvven, IIn necesidad de Queva declaración. La lhu&fana dada
MIria MicaeJ.i, ha acreditado no percibe pensión por su marido.
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OirCtllar. Excmo. Sr.: P{)r la Presidencia. de este
Conllejo Supremo 116 dice con esta fecha o. la Direc-
oión genera.! de la Deuda ~ Ola.ees P~iWlB lo si-
gUiente: .
cF..ste Conscjo Supremo,' en virtud de las facul-
t.edee que le oontiere la. ley de 13 de enero de 1904,
ha decla.lÚdo oon derecho So pensión a las pe~
que se expresan en la. unida rela.ción, que empiezo.
pon D.' Maria <fuI Rosa.rio F.r'anoo Laza'y tienni.
-
na COIl D.- Petm M"B.riI. Concepción Polanco Ma,.
~,por hallane comprendi<b8 en las leyes y.regla·
~toe que respeCtivamente se indican. Loa l~l>e·
res p.,eivos de. 'ref'e~ncia Be les satisfarán por 103
~onea ~ Hacienda de las provincias y desde
la8 &ohM ~ !le COOllignan en !ni relación; t:nten·
diéndose que J.u viadas disfrutarán el beneficio mien-
trae Q(DJ~ .su ac~1 e8~da, y l.os huérfu.noa no
pierdan la 'aptitud legaba
!Jo que \por orden del Exomo. Scñor Presid<'nta
manifiesto a V. E. po.m. Sil conocimiento y demás
efectos. D.i.os gualue ll. V. ]<;. mllohos a.i\os· lIhdrid
10 de febrero de 1917.
El O_nc",1 !\Pl'l'tllllrlo,
C/ur Agutldo
F.xcmo. Señor...
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(C) Ha acreditado no percibe pensión por IU marido,
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Isabel de
los Villares Amor y Vald~ a quien fué oto1'(ado por R, 0, de 7 febrero de '902.
(E) ..Tiene su dúmicilio en la calle D. Quijote. nl1m. 2 (Cuatro Caminos).
Madrid 10 de febrero de 1917.-P. O., El GeDenl Secretario, A&uado.
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(A) Se le tnnsmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Ana Sin-
che¡ Cravoford, a quien fué otorlado por R. O. de 13 de' septiembre de 1902; ha acredi-
tado no percibe penllóD por su marido.
(B) Se la rehabilita en el goce de la pensidn que le f~ transmitida por acuerdo de
este Consejo.supremo de 26 de mano de 1907. por hallarse en la actualidad vacante; ha
.a..:reditado no percibe penlión por su marido.
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